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決法に関する研究を進めている。問題解決の方法として，実用的にも有力である目標計画法 (Goal Programming) 
を適用し，その際に生じる種々の難点と各方法問の基本的関係，および，性質について整理した後，それらを統合し
た会話型の効率的な新しい接近法を開発している。この方法は効用関数の近似による意思決定者の情報損失を最小に
するという基準を満たし，意思決定のための支援システムとして有効であると考えられる。
また，投資問題の中心課題であるポートフォリオ選択問題に目を向け，投資の運用成績を評価するための問題を選
択過程と評価過程に分解し，混合型整数目標計画問題として定式化した新しい手法を提案している o 選択過程におい
ては互いに矛盾する目的を多目的計画問題として捉え，評価過程においては評価をシステマチックに簡単に行える計
算方法を確立しており，基準となるベンチマーク・ポートフォリオに関する情報が不完全にしか利用できない状況に
おいては，この手法は特に有効であると言える D
これらの結果は，目標計画法の投資意思決定問題への応用に新しい道を拓くものであり，博士(経済学)の学位論
文として十分に価値あるものと認める。
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